[情報資料] AAAコレクションの多様性・高エビデンス性とアクセス可能性をめぐって : 公開講演会「〔ワシントン・スミソニアン機構〕アーカイブズ・オブ・アメリカンアート(AAA)のすべて」報告 by 水谷 長志






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表2  Archives of American Art: From A to Z
表1  AAAの主な資料概数
図1  左より通訳の枝村氏、講師のキルウィン博士、ヴァイス氏










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dr. Kirwin’ s Slide #13
図3  Advancing Access Through the Decades：コレクション・アクセスの開発の
経年的遷移
Ms. Weiss’ s Slide #2
図4  Metadata Creation：AAAの「人（左）」と「システム（右）」
Ms. Weiss’ s Slide #32
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